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1896年 1914年 1919年 1929年 1896年 1914年 1919年 1929年
鉱業 21,930 127,617 369,360 519,500 90.1 64.3 57.1 63.9
金属 1,052 17,523 51,022 95,494 24.5 33.9 46.4 43.2
鉄鋼 0 36,367 237,669 275,879 84.5 41.7 51.4
輸送機械 2,951 72,736 433,295 537,936 69.7 15.5 30.7 20.9
電機・機械 0 8,798 78,004 188,280 58.5 28.4 28.7
石油 155 42,344 74,349 106,481
化学 2,361 33,972 121,374 379,371 20.5 13.7
窯業 2,067 17,699 47,869 184,947 14.3 21.5 16.6 32.0
紙パルプ 3,239 34,570 141,400 481,902 38.0 40.4 41.0 35.8
繊維 40,471 233,072 610,005 1,158,256 8.1 17.3 13.8 14.6
水産・食品 2,910 163,882 356,829 869,128 20.3 17.5 25.6
土木建設 305 0 0 0
その他 1,628 10,556 28,805 0
合計 79,069 799,136 2,549,981 4,797,174 34.0 28.3 28.5 28.3
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4第４表 四大財閥の傘下会社の払込資本金集中度（％）
昭和12年 昭和16年 昭和20年
三 井 3.5% 4.4% 9.4%
三 菱 3.3 4.3 8.3
住 友 2.2 2.1 5.2
安 田 1.4 1.3 1.6
四大財閥計 10.4 12.0 24.5
十大財閥計 1) － － 35.2




















































































「江戸期長者」 231 102 89 34 20 476/231
「幕末新長者」 125 52 13 13 203/125
「維新期新長者」 129 20 6 155/129
「企業勃興期新長者」 210 35 245/210
「工業化期新長者」 279 279/279
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15
第18表 中上川彦次郎の時代に三井銀行に入行した主な人物
出身学校 三井銀行入行前の履歴 銀 行入行年
のちに主に活躍した
企業
津田興二 慶應義塾 教員・新聞記者 1892年 富岡製糸所(所長)
村上 定 慶應義塾 新聞記者・山陽鉄道 1892年 共同火災保険(専務)
藤山雷太 慶應義塾 県会議員 1892年 大日本製糖(社長)
小林一三 慶應義塾 新卒入行 1892年 阪急電鉄(社長)、東宝
(社長)、商工相
野口寅次郎 慶應義塾 新聞記者 1892年 大嶹製糸所(所長)
和田豊治 慶應義塾 日本郵船 1893年 富士瓦斯紡績(社長)
武藤山治 慶應義塾 広告取次・新聞記者 1893年 鐘淵紡績(社長)
波多野承五郎 慶應義塾 外交官・新聞記者 1894年 三井銀行(理事)、東神
倉庫(取締役)
鈴木梅四郎 慶應義塾 新聞記者 1894年 王子製紙(専務)
柳荘太郎 慶應義塾 新聞記者 1894年 新町絹糸紡績所(所長)
小出 収 慶應義塾 新聞記者・山陽鉄道 1894年 名古屋製糸所(所長)
矢田 績 慶應義塾 新聞記者・山陽鉄道 1895年 三井銀行(監査役)
池田成彬 ハーバード大学 新聞記者 1895年 三井銀行(常務)、三井
合名(常務)、日銀総裁、
蔵相
藤原銀次郎 慶應義塾 新聞記者 1895年 三井物産(社長)、王子
製紙(社長)、商工相
平賀 敏 慶應義塾 教員・役人 1896年 藤本ビルブローカー
(社長)、阪急電鉄(社長)
日比翁助 慶應義塾 商店支配人 1896年 三越(専務)

































































三井 八郎右衛門 (総領家) ○
元之助 (本 家) ○
源右衛門 ( 〃 ) ○
高保 ( 〃 ) ○
八郎次郎 ( 〃 ) ○
三郎助 ( 〃 ) ○
復太郎 (連 家) ○
守之助 ( 〃 ) ○
武之助 ( 〃 ) ○
養之助 ( 〃 ) ○
得右衛門 ( 〃 ) ○







































































































































出 身 校 前 職 入社年 1885年当時の職位 最 終 職
近藤廉平※ 大学南校中退 1872 横浜支社支配人 日本郵船社長
浅田正文 慶應義塾 大蔵省官吏 1874 本社会計課長心得 日本郵船専務取締役
豊川良平 慶應義塾 1875 三菱合資管事
荘田平五郎※ 慶應義塾 教師 1875 本社管事 三菱合資管事
吉川泰二郎 慶應義塾 師範学校校長 1878 神戸支社支配人 日本郵船社長
朝吹英二 慶應義塾 1878 王子製紙会長




肥田昭作 慶應義塾 銀行員 (1880) 第百十九国立銀行頭取




山本達雄 慶應義塾 1883 横浜支社副支配人 日本銀行総裁
磯野 計※ 東京大学 会社員 1884 神戸支社勤務 明治屋社長
小川鋪吉※ 大学南校 文部省官吏 (1885) 神戸支社副支配人 日本郵船取締役
加藤高明※ 東京大学 (1885) 神戸支社副支配人 内閣総理大臣
岩永省一※ 慶應義塾 内務省官吏 (1885) 高知支社支配人 日本郵船専務取締役
(注) (1) ※印は海外留学・渡航経験者
(2) 入社年欄のカッコ内の年次はこの年にはすでに勤務していたことを示す。
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